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MEKANISME KLIRING DI PT. BANK NEGARA INDONESIA 





Transaksi keuangan semakin meningkat  seiring dengan perkembangan 
perekonomian dan perdagangan, sehingga para pelaku usaha membutuhkan sistem 
pembayaran yang lebih cepat, mudah dan aman yaitu dengan sistem pembayaran 
non tunai seperti menggunakan cek dan bilyet giro melalui kliring. Bank 
Indonesia selaku penyelenggara kliring mengembangkan Sistem Kliring Nasional 
Bank Indonesia (SKNBI), yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang 
penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.  
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui sistem 
penyelenggaran dan mekanisme kliring di salah satu bank peserta kliring, yaitu di 
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surakarta serta 
untuk mengetahui manfaat dari penyelenggaraan kliring. Metode penelitian yang 
digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan 
kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama 
Surakarta menggunakan Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal dan telah 
menerapkan Intercity Clearing, mekanisme kliring terdiri dari kliring penyerahan 
dan kliring pengembalian. Sistem dan mekanisme kliring tersebut telah 
dilaksanakan berdasarkan atas peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia dan 
Buku Pedoman Tata Kerja BNI. Selain itu, penyelenggaraan kliring memberikan 
manfaat bagi nasabah, bank peserta kliring dan Bank Indonesia. Saran yang dapat 
disampaikan antara lain, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor 
Cabang Utama Surakarta diharapkan untuk lebih menyempurnakan sistem 
penyelenggaraan kliring, dan terus melakukan evaluasi serta pengelolaan yang 





















































CLEARING MECHANISM IN PT. BANK NEGARA INDONESIA 





Financial transactions has increased, along with the development of 
economy and trade, so that business people require the payment system faster, 
easier and safer with the non-cash payment systems such use cheque and giro 
through the clearing. Bank Indonesia as central bank to develop a Bank Indonesia 
National Clearing System (SKNBI), which includes debit clearing and credit 
clearing settlement finally done nationally.  
The purpose of this research is for determine the implementation of 
systems and clearing mechanisms in one clearing bank, which is in PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk Main Branches Surakarta and to investigate the 
benefits of clearing. Research methods used in this thesis is a qualitative 
descriptive method, where the type of data used is primary data and secondary 
data. While the data collection techniques used were observation and interview. 
The results concluded of this research it can be that the clearing system in 
the PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Main Branches Surakarta using semi-
automated clearing system has been implemented locally and intercity clearing, 
the clearing mechanism consists of clearing and clearing submission of return. 
Clearing systems and mechanisms have been implemented based on the 
applicable regulations of the Indonesian bank and BNI working procedures book. 
In addition, clearing benefit for customers, the bank clearing and Bank Indonesia. 
Suggestions may be submitted, among others, PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Main Branches Surakarta are expected to further refine the clearing 
system, and continue to do a good evaluation and management of the 























































































































































Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. 
(Albert Einstein) 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu 
semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. 
(Abu Bakar Sibli) 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah 
disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. 
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